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La primera dècada de
relacions entre els
mitjans tradicionals i els
nous no ha estat fàcil.
La curiositat i el ràpid
canvi tecnològic han
propiciat acostaments,
predominant la
desconfiança, el
desdeny, la lluita de
poders, les convivències
tenses i els divorcis
irreconciliables.
Encara hi ha temors i
no hi ha unes regles del
joc úniques, però ara
hi ha un millor
coneixement mutu,
experiència i utilització
dels recursos per
navegar en una
abundància informativa
i cohabitar amb xarxes
socials sense perdre la
veu distintiva en la nova
conversa global.
Coordenades
per al futur
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"Les notícies ja no són el que una per¬
sona poderosa vol evitar que la gent sà¬
piga, sinó allò que es pugui rescatar del
mar d'informació", ha dit Jean-François
Fogel, periodista i assagista francès de
llarga trajectòria, assessor de l'edició en
línia de Le Monde, autor del llibre Una
premsa sense Gutenberg (2007) i un
dels experts europeus més reconeguts
en mitjans digitals. Aquest "rescat" que
sona tan proper a naufragi i a crisi eco¬
nòmica representa, d'altra banda, una
oportunitat de replantejar rols per a la
tasca periodística en aquests temps en
què es parla de la nova figura emergent:
curadoría d'informació, en el sentit de
qui fa de comissari/ària, selecciona,
dóna sentit o coherència, en un context
fàcilment adaptable a nous esdeveni¬
ments i a noves tecnologies.
Així doncs, de cara al present i futur
més immediat es poden establir, a par¬
tir de les entrevistes amb els experts
que apareixen en aquest article, fins a
cinc grans línies de treball en els mit¬
jans de comunicació actuals.
UNITATS MÉS PETITES
L'aprimament de les redaccions i la re¬
ducció de recursos procedents de la pu¬
blicitat i les subscripcions fan que la
feina en alguns mitjans converteixi el
periodista "recol·lector" de notícies en
"administrador" del flux de notícies i
editor. Bona part del material que no¬
dreix cada mitjà el genera personal in¬
dependent (treballadors freelance,
entre els quals n'hi ha molts amb co¬
neixements generals i altres que gua¬
nyen terreny com a especialistes en
determinades matèries), col·laboradors
voluntaris, celebritats i testimonis acci¬
dentals de successos.
Els periodistes més ben qualificats
reben aquest material i el que prové
d'eines en línia i creen un flux continu
de notícies que el seu mitjà ofereix a un
públic massiu que no paga per aquests
continguts i a un altre públic més reduït
que paga per una part selecta del ma¬
terial. El professor Turo Uskali, inves¬
tigador sènior del departament de
Periodisme de la Universitat de Jyvàs-
kylà (Finlàndia), ho descriu com la de
utwitterització de les notícies".
Malgrat el nom que rep, no consisteix
tan sols a tallar i enganxar enllaços elec¬
trònics. La característica essencial del
treball periodístic s'enfoca a saber ras¬
trejar els temes que fan notícia i a co¬
nèixer molt bé els diferents canals pels
quals es difonen, a fi de seleccionar con¬
tínuament titulars i material en línia
amb un criteri intel·ligent i oportú.
LLARG, PERÒ DE QUALITAT
El periodisme "en format llarg" es
manté, però només aquell que estigui
molt ben escrit, molt ben narrat, molt
ben investigat i molt ben presentat vi-
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La tecnologia digital propicia el canvi de paradigma que sustenta els nous escenaris del periodisme actual. Foto: Sergio Ruiz.
sualment. Són les històries de qualitat,
consultades amb diverses fonts i verifi¬
cades exhaustivament, en forma de re¬
portatges en profunditat.
Aquesta mena de treballs involucren
membres de redaccions amb experièn¬
cia (no necessàriament proporcional a
l'edat), a noves unitats d'investigació
amb fons privats i/o provinents d'orga¬
nitzacions professionals o filantròpiques
i, encara que implica reporterisme i ar¬
xius tradicionals, no exclou les recer¬
ques al web.
Aquest tipus de periodisme continuarà
publicant-se en paper, amb material
complementari en línia i s'adreçarà a un
públic exigent disposat a pagar per re-
bre'l. El professor Uskali denomina
aquesta línia com el "model The Eco¬
nomistEl setmanari britànic fa temps
que diversifica la presència mediática
bàsicament invertint en les seves forta¬
leses en paper i creant-ne de noves en
el format digital, com ara les seccions
més especialitzades sobre temes d'ac¬
tualitat i tendències, temes econòmics
ampliats, extensió de la cobertura a
DES DE I CAP A MÒBILS
Aquest punt inclou tots aquells infor¬
mes que fan els reporters amb els seus
telèfons, al lloc dels fets, sovint amb
vídeo i transmetent en viu, així com el
material que es realitza formalment a
les redaccions però, de manera ex¬
pressa, per a les aplicacions
La feina en "format Llarg" es ("apps") que ofereix ei mitjà ai
mantindrà, però tan sols aquell seu públic via ¡Phones, Androids
que estigui molt ben escrit, o equips semblants, i per als con-
narrat, investigat i presentat tinguts especials navegables en
iPads i altres ordinadors de for¬
mat similar. Aquest és un terreny que
encara no està prou explorat, si bé és
susceptible de convertir-se en una font
significativa de treball i ingressos per a
les empreses mediàtiques. "Les notícies
es tornen mòbils" és el títol que el pro¬
fessor Uskali dóna a la tercera línia de
temes de ciència i tecnologia o inte¬
ressants debats en línia, molt partici¬
pats, que es fan seguint el model
estudiantil d'Oxford que es tracta de
la presentació d'arguments a favor i en
contra que conclou amb una votació
comentada i analitzada.
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Les redaccions estan canviant La seva manera tradicional de funcionar. Foto: arxiu
treball, encara que es pregunta quants
mitjans ja han dissenyat realment una
estratègia de negoci sòlida per a fun¬
cionar "mòbilment".
HISTÒRIES I INNOVACIÓ
Implica involucrar la intel·ligència
col·lectiva, tant dins com fora de la re¬
dacció. El coneixement del públic es
vincula mitjançant crowdsourcing: fonts
col·lectives que aporten a un tema. Un
dels millors exemples en aquest cas ha
estat el seguiment de l'escàndol de des¬
peses indegudes per membres del par¬
lament britànic el 2009, quan el diari
The Guardian (que no va donar-ne la
primícia) va aglutinar tots els folis dis¬
ponibles de la investigació en una
enorme base de dades en línia, que va
posar a disposició dels lectors perquè la
consultessin i hi aportessin noves tro¬
balles sobre cada funcionari i/o infor¬
mació addicional pertinent, material
que després verificava un equip inves¬
tigador del diari que, si hagués treballat
sol, no hauria pogut donar una cober¬
tura tan àmplia al tema.
Així doncs, ja no es tracta només d'o¬
brir fòrums de comentaris o comptabi¬
litzar respostes d'enquestes en línia i
presentar-Ies a l'habitual resum de per¬
centatges, sinó d'obrir plataformes
informàtiques que permetin la partici¬
pació -amb la supervisió necessària
dels experts- del públic interessat en
temes proposats pel mitjà. Un repor¬
tatge d'investigació es pot enriquir no¬
tablement gràcies a les aportacions de
lectors que participin amb cerques sis-
Les aplicacions informatives
per als telèfons mòbils no
estan prou explotades i poden
ser una futura font d'ingressos
tematitzades a l'hemeroteca, per posar-
ne un exemple.
Recursos tècnics actuals com la major
capacitat dels processadors, la major fa¬
cilitat de llogar servidors virtuals (com
l'EC2 d'Amazon) i la informàtica en
núvol (cloud computing) per a l'em¬
magatzematge d'arxius se sumen al co¬
neixement informàtic en augment per
facilitar l'anomenat periodisme de
dades (data journalism), especialitzat a
filtrar i analitzar grans quantitats d'in¬
formació que contribueixen a la inves¬
tigació i presentació d'una història. El
cas més recent ha estat la tasca de di¬
versos diaris amb el material de Wiki-
Leaks. Hauria estat impossible per a un
equip tradicional de reporters, per molt
talentos i experimentat que fos, proces¬
sar 200.000 arxius en una taula comuna
d'Excel i buscar revelacions columna a
columna. Novament, la curadoría és im¬
portant: cal comptar amb professionals
que sàpiguen trobar les bases de dades,
filtrar-Ies i organitzar-les per fer-les
comprensibles, interrogar-les per a la
consulta d'informació precisa, generar
resultats d'importància segons el tema
de treball i, finalment, preparar-les per
a la visualització.
La visualització contemporània consis¬
teix a posar tota la informació en nous
formats gràfics. Ja no es tracta només
d'elaborar infogràfics bonics o d'imat¬
ges sobre les quals es pot clicar per arri¬
bar a un lloc web. Les dades hauran de
ser vistes de manera molt més interac¬
tiva, personalitzable, enllaçades amb re¬
ferències geogràfiques o temàtiques
triades amb cura.
Així, un informe sobre l'atur es pot
convertir en un material que inclogui
segments d'edats, formació, pro¬
cedència socioeconómica, loca¬
lització, testimonis actualitzables
pel públic, contrast de perspecti¬
ves econòmiques, comparació
amb altres països i recursos d'o¬
cupació nacionals i internacio¬
nals, per exemple. Es tracta d'enllaçar
dades, no només hipervincles. El New
York Times ha invertit considerable¬
ment en aquest camp com a part de la
renovació de la seva operació digital i
ha creat un laboratori intern, el Data Vi¬
sualization Lab, que treballa integrat a
la redacció a fi de publicar quadres, grà-
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fies, mapes i presentacions basades en
investigacions del diari subministrades
per editors, i disponibles en línia perquè
el públic pugui comentar-Ies, compartir¬
ies en xarxes socials, convertir-les en
widgets (petites aplicacions gratuïtes
per a llocs web), captar imatges del seu
interès i, fins i tot, seleccionar porcions
de les visualitzacions per crear tòpics de
discussió dins el web del diari.
COM UNA CONVERSA
Alan Rusbridger, director del diari bri¬
tànic The Guardian, es refereix al pe¬
riodisme del segle XXI com una
conversa que flueix constantment
entre els mitjans i els grups diversos de
públics que hi participen directament
(als espais oberts del lloc web del
mitjà) o indirectament (enllaçant, co¬
mentant, compartint continguts en al¬
tres canals web).
Aquest rotatiu i el seu dominical The
Observer han apostat per una àmplia
presència en línia, de lliure accés, que
atrau al voltant de 38 milions de visi¬
tants internacionals. De fet, el passat
16 de juny, el grup propietari va anun¬
ciar una renovació general que donarà
prioritat a l'edició digital, després de
conèixer que han perdut 33 milions de
lliures el passat exercici. La renovació
podria implicar la instauració de mo¬
dels de cobrament, potser adoptant la
forma de muralla de pagament selec¬
tiva (vint articles gratuïts al mes), ins¬
taurada pel New York Times el març
passat (i que, segons estimacions de
ComScore al maig, podria haver reduït
en un 24% el nombre de visitants del
NYTimes en línia).
Encara no es disposa de xifres conclo¬
ents que indiquin l'èxit o el fracàs dels
sistemes de pagament però, mentres¬
tant, aquests no poden ignorar que les
xarxes socials participen activament
en aquesta conversa de la qual parla
Rusbridger, qui pensa que els perio¬
distes han de desprendre's de l'"arro¬
gància" que els fa veure's com a úni¬
ques figures d'autoritat davant l'opi¬
nió pública.
Facebook té gairebé 700 milions de
membres, entre els quals un 50% hi de¬
dica una mitjana de 25 minuts diaris (i
un 5% als telenotícies), segons estudis
de l'Institut d'Internet d'Oxford i es¬
tadístiques de la mateixa empresa.
Twitter no revela el nombre exacte
d'usuaris actius, però es calcula que vo¬
regen els 200 milions. Donades les ca¬
racterístiques d'una i altra xarxa, a
Twitter és més significatiu saber que es
publiquen gairebé 1.000 milions de
tweets la setmana i una gran part d'ells,
així com els missatges compartits des
dels murs de Facebook, tenen a veure
amb fets noticiables. Totes dues xarxes
circulen amb milions d'enllaços a ma¬
terial disponible en mitjans tradicio¬
nals de premsa (tal com es pot veure
en el desglossament de la pàgina se¬
güent).
Per a Nie Newman, investigador visi¬
tant del Reuters Institute for the Study
of Journalism (RISJ) a la Universitat
d'Oxford, és fonamental que hi hagi
transparència, que les redaccions dels
mitjans creguin realment que obrir-se
és bo i que sàpiguen que les bones re¬
lacions creades amb els públics no s'a¬
consegueixen de la nit al dia.
És a dir, no n'hi lia prou de replicar ar¬
ticles en un perfil de Facebook i sumar
seguidors, o d'enviar titulars per Twit¬
ter. Equips professionals poden re¬
córrer les xarxes per detectar històries
i corrents d'opinió. Newman
també considera vàlid que els
periodistes mateixos participin
amb comentaris en aquestes
xarxes però, primer que res, re¬
cordin que "han de produir con¬
tinguts realment bons perquè el bon
contingut es ven sol".
La participació del públic diluirà la
qualitat periodística? Newman consi¬
dera que no: "La clau és que els mit¬
jans treballin els canals professionals i
personals de manera que la qualitat i
la font de la informació es dis¬
tingeixin clarament. Finalment,
és l'audiència qui decideix en
quines fonts confia".
Què cal tenir en compte -a més
del sentit comú- per a la co¬
existència de mitjans tradicionals-xar-
xes socials els propers anys?
Un resum de debats, recerques i anàli¬
sis internacionals subratlla el fet de dife¬
renciar clarament les peces que es
publiquen (un reportatge propi és dife¬
rent d'un compendi de posts o tweets, per
exemple) i, establir-ne els límits
de quantitat, temes i tipus de trac¬
tament quan provenen de xarxes
socials.
També s'hi destaca que cal fo¬
mentar el treball periodístic que
aplica un olfacte agut per desco¬
brir novetats i rigor per esquinçar la su¬
perfície de les tendències i modes al Web,
valorar els comentaris en línia (aquests
es multiplicaran), però saber seleccionar
i moderar professionalment, cuidar la
confiança que el mitjà de comunicació
inspira en el seu públic, que ara està a
punt per detectar agendes subreptícies o
La visualització contemporània
consisteix a posar tota
la informació en nous formats
gràfics molt més interactius
The Guardian és un
exemple de com involucrar,
a partir del crowdsourcing,
la intel·ligència col·lectiva
Cada setmana es publiquen
quasi mil milions de tweets
a la setmana i una gran part
tenen a veure amb notícies
Passa a la pàgina 41 »
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Facebook versus Twitter
"Facebook és on hi ha l'audiència,
Twitter és on succeeixen les notí¬
cies", resumeix Nie Newman, inves¬
tigador visitant del Reuters Institute
for the Study of Journalism (RISJ) a
la Universitat d'Oxford, qui suposa
que els pròxims anys continuarà la
marxa sense fre cap a tot allò que és
mòbil i social, mentre els mitjans so¬
cials i els tradicionals es continuaran
alimentant els uns als altres, tot i que
encara no està convençut del futur
de les aplicacions apps.
"Dominaran el món o només seran
una moda passatgera? Em sembla di¬
fícil que els mitjans puguin mantenir
tants formats i versions dels seus pro¬
ductes, així que sospito que, pel que
fa a les notícies, ens mourem de nou
cap al web obert o, almenys, cap a un
web amb disseny i funcionalitats
d'una aplicació", assegura.
Newman pensa que tres anys és un
temps raonable per a preveure un es¬
cenari on les xarxes socials mante¬
nen el protagonisme: "Twitter és
majoritàriament una xarxa amb in¬
fluència, plena de gent interessada
en esdeveniments en temps real. útil
per als periodistes que vulguin es¬
coltar quan estan creant les seves
pròpies històries i per a qualsevol
persona que vulgui divulgar ràpida¬
ment notícies i dirigir-les cap als mit¬
jans tradicionals, perquè Twitter és
supervisât cada vegada més per de¬
tectar fets i tendències.
Facebook, en canvi, està ple de gent
corrent que només s'interessa per les
notícies que els siguin rellevants per¬
sonalment. Això fa difícil interactuar-
hi des de fora, i molt difícil llançar
temes periodístics en aquest espai on
la comunitat imposa les regles. Penso
que Facebook es prendrà més serio¬
sament les notícies i les organitza¬
cions mediàtiques es prendran més
seriosament Facebook, que, a més, ja
"Facebook és on hi ha
audiència, Twitter és on
succeeixen les notícies"
(Nic Newman)
ha contractat algú perquè supervisi
aquesta àrea i evangelitzi a favor d'u¬
tilitzar la seva xarxa per a [divulgar]
notícies (en part perquè Twitter s'en-
duu la major part del crèdit en
aquest camp)". "Els equips editorials
i de mercadeig dels mitjans
"Facebook corre el perill
de convertir-se en la nova
plataforma del periodisme
sensacionalista' (Rubén Vinagre)
-prossegueix- se centraran més en
pàgines d'admiradors i Facebook
presentarà una nova funció que faci¬
litarà la recol·lecció de notícies als es¬
pais privats de la gent, i prendrà el
pols del que està succeint. Més mit¬
jans i empreses faran servir Face-
"Especialitzeu-vos
en el videoperiodisme i
el periodisme de dades"
(Turo Uskali)
book com una alternativa als seus
propis llocs web i hi crearan espais
de debat i servei al client. El pro¬
blema real és tot el poder que tindrà
Facebook, i tota la informació que re¬
collirà d'usuaris, la qual cosa es con¬
vertirà, cada vegada més, en un tema
àlgid per als mitjans periodístics".
Per a Rubén Vinagre, responsable de
Comunicació i Continguts de la
xarxa professional Gnoss.com, "Fa¬
cebook corre el perill de
convertir-se -si no és que ja
ho és- en la nova plata¬
forma per desenvolupar pe¬
riodisme sensacionalista.
Crec que els lectors i les or¬
ganitzacions saben diferenciar quan
estan fullejant YHola! i quan estan
llegint el Times o La Vanguardia. El
mateix passa amb Facebook i un
altre tipus de xarxes. Cada públic
buscarà la seva plataforma i Face¬
book em genera seriosos dubtes per
al periodisme de qualitat, la
qual cosa no treu que sigui
una eina molt dinàmica i
efectiva per a la comunica¬
ció. A més, el periodisme
d'investigació necessita uns
filtres que no són una altra cosa que
les fonts fiables a les quals suposem
criteris de verificació. Una cosa sem¬
blant passa amb Twitter: com a
usuari he de seleccionar les meves
fonts en funció dels temes, els sectors,
les especialitats... i llavors estaré da¬
vant del millor radar d'in¬
formació que hi ha ara
mateix a Internet. Crec que
la senzillesa d'ús, la versati¬
litat i, fonamentalment, el
perfil professional dels usua¬
ris la converteixen en una eina im¬
batible davant, per exemple, la
'contaminació' que suposen els jocs
o concursos de Facebook".
Per la seva part,Turo Uskali, investi¬
gador sènior del departament de Pe-
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riodisme de la Universitat de Jyvâs-
kylâ (Finlàndia), observa que és ne¬
cessari mantenir una mirada crítica
a la relació, encara que el futur és
d'inevitable coexistència: "Necessi¬
tem ser conscients de les amenaces i
errors dels mitjans, que, a més, són
addictius per la seva instantaneïtat.
Vostè rep respostes i retroalimenta-
ció gairebé en temps real. L'ús dels
mitjans socials ha sobrepassat el del
correu electrònic, tot i que aquest
darrer encara existeix com a servei
de comunicació, i això passarà amb
els mitjans tradicionals de premsa.
La majoria de tweets i missatges de
Facebook consisteixen en enllaços a
notícies de premsa. Els mitjans so¬
cials i l'ús de telèfons mòbils estan
canviant la manera de rebre notícies,
més sovint per part d'amics de con¬
fiança que no pas directament del
mitjà. Al meu parer, necessitem fer
servir els mitjans per filtrar la crei¬
xent allau d'informació arreu del
món. Per descomptat, el poder dels
mitjans tradicionals ha disminuït i
s'ha incrementat el dels 'amics'".
I LA UNIVERSITAT?
Quant al paper que juga l'acadèmia
en l'anàlisi del futur del periodisme,
Uskali parla de l'objectiu de la seva
universitat: "estudiar els canvis de
manera multidisciplinària, involu-
crant-hi col·legues internacional¬
ment i educant els nostres alumnes
per al futur sense oblidar-nos de la
llarga tradició i l'ètica fonamental
del periodisme".
Newman, per la seva banda, adver¬
teix com la majoria de la investigació
està massa orientada cap al que
[;í
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Twitter ha canviat la manera de relacionar-se de molta gent. Foto: arxiu.
passa als Estats Units: "Les circums¬
tàncies a Europa occidental són di¬
ferents, però prevalen les visions
nord-americanes".
Per la seva part, Vinagre apunta que
el pla Bolonya aposta per una for¬
mació més pràctica: "Encara és aviat
per valorar-ne les conseqüències. Si
hagués de valorar el paper que tenen
els nouvinguts, diria que, tret d'hon¬
roses excepcions, es percep cert
allunyament de la realitat i una irri-
"Necessitem fer servir els
mitjans per filtrar la creixent
allau d'informació arreu
del món"(Turo Uskaíi)
tant tendència a 1 'infotainment (in¬
formació que barreja entreteniment
per augmentar l'audiència). L'aca¬
dèmia hauria de treballar més la re¬
lació amb l'empresa, amb tota mena
d'empreses -pintes, micropimes...-,
ja que no tots els professionals aca¬
ben en una de les 'grans', i castigar la
frivolitat".
Finalment, un consell per als estu¬
diants de Periodisme avui: "Especia-
litzeu-vos en el videoperiodisme i en
periodisme de dades", apunta Uskali
des de Finlàndia.
En la mateixa línia, apunta Nic New¬
man, qui afavoreix la flexibilitat en
diferents camps: "Adopteu noves
eines, apreneu vídeo, poseu el focus
en la qualitat i distinció, i us
anirà bé".
Per la seva part. Vinagre re¬
corda que les bones històries
no es tenen perquè trobar ne¬
cessàriament a Internet sinó
que aquestes "segueixen al carrer i
tenen nom i cognoms. Aixeca el cap
de l'ordinador, surt a buscar-les i,
quan les trobis, aprofita els recursos
que ofereix la tecnologia per pro-
moure-les". H
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La televisió en xarxa:
el futur de la BBC i la CNN
A principi del 2012, la BBC inaugu¬
rarà nova seu, New Broadcasting
House al centre de Londres. Allà fun¬
cionarà tota l'operació de mitjans de
la companyia, la més gran del món,
amb 2.000 periodistes treballant de
manera integrada en el servei nacio¬
nal, internacional, de televisió i d'In-
La CNN Lidera el canvi de la política
informativa digital. Foto: CNN
ternet. Una combinació de talents,
procedències i canals concebuda se¬
gons els dos principis traçats per la
BBC per a aquesta dècada: multilin-
giie i multimédia.
El 14 d'abril passat, al Festival Inter¬
nacional de Periodisme de Perusa,
Itàlia, Peter Horrocks, director de No¬
tícies Internacionals, n'ha parlat: "No
podem continuar sent la BBC tan¬
cada en una fortalesa, hem de canviar
la nostra mentalitat, necessitem tre¬
ballar en xarxa amb altres organitza¬
cions mediàtiques. No només estem
integrant equips sota un mateix sos¬
tre, sinó que estem creant plans ima¬
ginatius perquè productors de
programes d'arts, ciència i política tre¬
ballin realment junts, tant en infor¬
mació d'última hora com en
documentals. Enguany, obrirem una
"No podem continuar sent la
BBC tancada en una fortalesa,
hem de canviar la nostra
mentalitat" (Peter Horrocks)
nova unitat de producció de vídeo
que tindrà creadors treballant en rus,
àrab, espanyol, persa, urdú, portu¬
guès..., buscaran les millors històries
arreu del món i faran televisió en la
seva llengua nadiua a més de l'an¬
glès".
Enllà de l'àmbit de la televisió, el ma¬
terial també té una vida pròpia al web,
un espai que la BBC "no veu com a
competència... de fet, funciona feno¬
menalment per a les notícies: és inhe¬
rentment oberta a la informació i la
La CNN s'ha concentrat
en la seva sintonia en línia,
on ha començat a liderar
tots els rànquings
perspectiva, la saba del periodisme".
La cadena es proposa explotar cadas¬
cun dels seus avantatges (abast global,
diversitat) i debilitats (la superabun-
dància de fonts crea confusió), tot en¬
fortint el treball professional de la
redacció per sustentar el reporte-
risme de prestigi i ampliar les formes
de participació de les seves audièn¬
cies. Un exemple és l'espai "World
Have Your Say" (Món, preneu la pa¬
raula), que en poc temps s'ha conver¬
tit en una de les iniciatives més
reeixides orientades al futur de la
BBC: un programa totalment inter¬
actiu que funciona en ràdio,
televisió i en línia. L'agenda
de temes la defineix l'au¬
diència, que acorda amb la
cadena les regles de discussió
sobre els temes tractats.
Per la seva banda, la CNN no
encapçala els llistats de sintonia en te¬
levisió, però aquests ja no són els im¬
portants. La cadena nord-americana
s'ha concentrat en la seva sintonia en
línia, on ha començat a liderar tots els
rànquings enguany: 8,5 milions de vi¬
sitants únics només als EUA, davant
dels 7,4 milions de la MSNBC i dels
2,4 de la seva competència directa, el
conservador canal Fox.
UNA NOVA MIRADA
La secció de blocs també s'ha renovat
per mantenir l'equilibri entre
els temes "suaus" i "durs" de
l'actualitat, fomentant la con¬
versa autors-púbüc amb una
resposta de 129,3 milions
de visites per pàgina només
entre l'audiència domèstica. El mate¬
rial en línia nodreix el de televisió
i a l'inrevés, però és evident que
CNN.com ara té la seva pròpia iden¬
titat.
A diferència de molts altres mitjans
en línia, el portal CNN.com no depèn
EL FUTUR DE LA PROFESSIÓ
tant de recerques a Google per ob¬
tenir visites.
Les estadístiques que es coneixen
de ComScore mostren que un
75% del trànsit del lloc és directe,
és a dir, de persones que hi arri¬
ben sense procedir d'altres llocs
web, fet que referma la idea d'un
renovat entusiasme del públic cap
a les noves "expansions" proposa¬
des per la cadena que, a més, i
també a diferència de la majoria
de la competència, no fa servir ma¬
terial de l'AP (Associated Press)
en els seus continguts (va
cancel·lar-ne la subscripció el
2010).
Quan un mateix despatx d'agèn¬
cia figura en diversos mitjans, el
públic es dispersa (i avorreix) més
fàcilment. La CNN, tant en televi¬
sió com en línia, ha decidit fer
molts més reportatges originals.
Meredith Artley, editora en cap de
CNN.com, explica el criteri res¬
pecte a tot això. "Quan ens pre¬
gunten com ens ho fem nosaltres
per superar altres cadenes de tele¬
visió i molts diaris, una de les
coses de les quals estem realment
orgullosos és que nosaltres no de¬
penem d'aquest material d'agèn¬
cia, que pot ser certament una
crossa de suport, però per a una
organització tan gran i global com
la CNN no és necessària", apunta.
"Per tant -conclou Artley- el nos¬
tre periodisme té una altra mirada
i no s'assembla al que vostè troba
actualment als altres mitjans de
comunicació", (j
La premsa té una gran incertesa sobre el seu futur a mig i llarg termini. Foto: arxiu
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la franca incapacitat d'un periodista a
l'hora d'acostar-se i comprendre les re¬
accions que deslliga un fet noticiable.
Val la pena parlar del futur que espera al
periodisme imprès? Des de la Universi¬
tat d'Oxford, Nic Newman apunta que
no creu que aquest sigui necessari: "Hi
ha bon periodisme i mal periodisme i el
bo té un gran futur. Inclourà text, vídeos,
fotos i gràfics, alguns dels quals aparei¬
xeran en diaris o revistes, si bé cada cop
més el periodisme estarà disponible di¬
gitalment, fet que implica reinterpretar
les idees i valors 'del que solíem anome¬
nar diaris' de manera multiplataforma",
afirma l'investigador visitant del
Reuters Institute for the Study of
Journalism.
Tradicionalment, la premsa ha
hagut de lluitar amb l'escassetat
de dades, fonts, testimonis. Queda
clar que en el context actual haurà de
continuar lluitant, aquest cop contra la
seva superabundància. Si un mitjà ha de¬
cidit aprofitar els canvis recents i no dei¬
xar-ho tot als nous actors, el primer que
ha de fer és saber com navegar en aquest
mar de superabundància. H
A partir d'ara, La premsa
haurà d'aprendre a lluitar
en el mar de superabundància
informativa existent
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